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CA Д Р Ж А Ј 
З А V I . Г О Д И Ш Т Е „ М Љ Е К А Р С Т В А 
I. Ч Л А Н Ц И И КРАТКЕ УПУТЕ ИЗ МЉЕКАРСТВА 
Механизација у сирарству, др. Димитрије Сабадош . . . . 
Прерада овчијег млека на бачијама у срезу бољевачком, Светозар Караба 
шевић . . . . . . . , 
Стаклене боце за млијеко, Мијо Ђогић . 
Домаћи начин справљања сирила, Милисав Ристивојевић 
Организација откупа млијека у Енглеској. инж. Ћ. Докмановић . 
Још нека искуства са емулгаторима и смешана сира за топљење, др Обрен 
Пејцћ 
Оцјена квалитете нашег сира у иноземству, др. Д. Сабадош 
Загребачка мљекара организира откуп путем пољопр. задруга, Иван Кожић 
О сировинској основи наших мљекара, инж. Андрија Жиц 
Млекарство неготинског среза, инж.Момчило Ђорћевић 
Производња хавартија, инж. Мирослава Поспишил . 
„Зготовљач сира" — механизирани сирарски котао, др. Димитрије Сабадош 
Контрола погонских („техничких") култура за сиреве, маслац и јогурт, инж 
Марија Бутраковић . . . 
Сир пармезан у Ровишћу, Андрија Милошевић . . . . 
Анализа трошкова"откупа и пастеризације млека у конзумним млекарама 
инж. Душан Витковић . . . 
Модерни уређаји за производњу стерилног конзумног млијека (Стерилно 
млијеко), проф. инж. Јосип Урбан . 
О употреби папирнатих коца за млијеко, Мијо Ђогић 
Производња cheddar сира, инж. Симо Паријез . . , . 
Изградња млекарске индустрије у свету уз помоћ УНИЦЕФ-а, Лазар В 
Попоњец , • 
Потрошња млијека у Енглеској, инж. Ђуро Докмановић 
Нешто из праксе у Западној Њемачкој . . , 
Производња cheddar сира (наставак), инж. Симо Паријез 
Пригодом fiO-годишњице првих мљекарских задруга у 
Бенко . . . . . . . . . 
Неке технолошке мјере против надимања сира, инж. М. Маркеш . 
Улога термофилних бактерија у ементалском сирарству, др. Д. Сабадош 
Пољопривредне задруге носиоци откупа млијека, инж. Ћуро Докмановић 
Планирање модерне котловнице у мљекари, проф. инж. Јосип Урбан . 
Место и положај млекара у Сав. друшт. плану за' 1956 год., инж. Душан 
Витковић . . . . . . . . , . 
Узроци зашто ce млијеко (кисели) квари, К 
Развој млекарства у Југославији, инж. Душан Павличић 
О неким особеностима сирарства H P Србије, инж. Обрен Пејић 
Млијечни производи у H P Хрватској, инж. Матеј Маркеш 
Наши главни оточки сиреви, инж. Давор Баковић . 



































7 - 8 171 
7 - 8 173 
Млијечни производи у H P Босни и Херцеговини , проф. др. Никола Здановски 7—8 179 
Основни фактори производње млијека, и н ж . Д и н к о Каштелан . . . 7—8 191 
Улога кадрова у унапрећењу мљекарства, др. Димитри је Сабадош . . 7—8 199 
Пригодом отворења „Централне мљекаре" у Ри јеци, инг . Матеј М а р к е ш . 9 205 
Култивациони супстрати за чисте културе stre pt< a ecus t he r moph i l us i 
thermobacter iu rn he lvet icum, др. Димитри је Сабадош 9 209 
Пастеризација млијека у производњи сира, Иван Бенко . . . . 9 215 
Ув јети и рад око унапрећења мљекарства на подруч ј у бившег бијељинског 
среза, Милорад Рајип . . . 9 217 
Производња умјетне млаћенице, инж . Дубравка Фиљак 9 219 
Бесплатно млијеко за децу, Лазар Попоњец . . . . . . . . 9 222 
Пастеризација млијека у производњи сира, I I . Од концаТ. Свјетског рата до 
данас, И в а н Бенко . . . . . . 10 233 
Аутоматизаци ја (Опћенито и у мљекар. инд.), проф. и н ж . Јосип Урбан . 10 236 
Терен Сокобање типичан млекарски реон и могућност за производњу ква-
литетног сира, Милош Меснер , 1 0 239 
Боље искоришћавање сирутке, инг . Никола Фатајев . . . . . 10 242 
Аолица за транспорт млекарских канти , Момчило Ђорђевић . . . . 1 0 24.4 
О неким питањима производње белих меканих сирева, и н ж . Ж к в о т а Ж и в -
ковић , 11 253 
Проблем квалитете млијечних производа и продукци ја чистог млијека, др. 
Димитри је Сабадош . . . . . 11 258 
Пастеризација млијека у производњи сира, I I I . Модификација производ. 
процеса код сирења пастеризираног млијека, Иван Бенко . . . 1 1 264 
X I V . Међународни мљекарски контрес у Риму (24. до 28. IX. 56., инж . Ма-
теј М а р к е ш . . . . . . . , . . . 1 1 269 
Млекарска изложба „Млекарство H P Србије" у Новом Саду, канд. пољопр. 
наука и н ж . Обрен М. Пе јић . . . . . . . . . 1 2 277 
Модерни сепаратори, проф. инж. Јосип Урбан . 1 2 281 
Таблице за оцјењивање млијечних произиода, и н ж . Анте П е т р и ч и ћ . . 12 288 
I I . Ч Л А Н Ц И И З П О Љ О П Р И В Р Е Д Е И В Е Т Е Р И Н А Р С Т В А 
Упала осрчја и срца, др. Милан Ш л е з и ћ 1 20 
Витамини, др. Милан Шлезин I 46 
Да ли je рентабилна употреба концентрата за прехрану крава музара, инж . 
Мома Стамболић 3 61 
О њези и држању крава, К 3 65 
Важни је болести говеда, коза и оваца због несташице само једног витамина, 
др. Милан Шлезић 3 68 
О употреби музних крава за рад, Иван Бенко 4 79 
Важни је болести говеда, коза и оваца због несташице само једног витамина, 
(наставак), др. Милан Ш л е з и ћ . . . 4 90 
Т М П „ П и о н и р " — Жупања бриие ce за подизање говедарства на свом по-
друч ј у , Ст јепан Леакозић . 5 105 
Када треба косити ливаде, инж . Јованка О ш ж о л и ћ 5 118 
О производној ци јени 1 литре млијека, и н ж . Мома Стамболић . . 6 134 
Важни је болести говеда, коза и оваца због несташице само једног или ви-
ше витамина ( I I . наставак), др. Милан Ш л е з и ћ . . . . . 6 144 
Искуства о држању стоке изван стаја или у отвореним стајама, проф. др. 
Алберт Огризек . . . . 7—8 187 
Уз го јне болести говеда и производња млека, Данило Ј а к ш и ћ . . . 7—8 196 
Хормони, др. Милан Шлезић 9 225 
Сламе и к у к у р у з и н а ц у прехрани говеда, К. . 1 0 246 
Тетаније говеда, проф. др. Милан Ш л е з и ћ . . . . . . . 10 249 
Спријечимо опадање млијечности крава већ у почетку зиме, К. . . . 1 1 271 
Осипи од крме (хране), хранидбени осигш — егзантели, др. Милан Ш л е з и ћ 11 272 
Л и ш а ј , др. Милан Ш л е з и ћ 12 293 
III. ЧЛАНЦИ И З ЗДРАВСТВЕНОГ ПРОСВЈЕЋИВАЊА 
IV. ТЕЧАЈЕВИ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ МЉЕКАРСТВА 
За стручну спрему, Л. Т 5 120 
Међународни млекарски течај у Загребу, инж. Блажевски . . . . 7—8 145 
V. КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СКУПШТИНЕ И СЈЕДНИЦЕ 
- V. годишња скупштина Стручног удружења мљекар. привред. организација 
Хрватске, инж. Динко Каштелан . . . . . . . . 5 98 
VI. О Ц Ј Е Њ И В А Њ Е МЛИЈЕЧНИХ П Р О И З В О Д А 
Осврт на XI. оцјењивање млијечних производа Стручног удружења мље-
карских привредних организација Хрватске (31. сијечња 1956.), Маркеш 2 41 
Осврт. на пригодну смотру и XII. оцјењивање млијечних производа Струч-
ног удружења мљекар. привред. организација Хрватске, Маркеш . 5 1!6 
Борба за̂  квалитет у Загребачкој мљекари, инж. Маријан Рубак, III. омота 11 . 276 
II. оцјењивање млиј. произв. у Загребачкој мљекари, инж. Данко Салопек 12 296 
Савјеторање о унапређењу производње и оцјењивање млијечних производа 
у подузећу „Зденка", М. . . . . 15 298 
VII. УРЕДБЕ И ПРОПИСИ 
Сузбијање недозвољене трговине млијеком у Загребу . . . , . 2 47 
Удруживање мљекарских подузећа или примједбе на Нацрт закона о комо-
рама и стручним удружењима, Ф. Габлер 10 229 
VIII. НАШЕ МЉЕКАРЕ 
Ca састанка у Новој Градишки, Ф. Г. . . . . , . . . 1 22 
Сточарско-мљекарска задруга у Сврљигу, Миодраг Л. Марјановић . , . 1 . 2 3 
Довршена изградња задружне мљекаре у Госпићу, инж. М. U. . . . 2 46 
Изградња мљекаре у Соко Бањи, Милош Меснер 3 60 
Нови стројеви за прање и пуњење боца у ТМП Осијек, Б . . . . 4 93 
Мљекара у Вараждину, М. , 4 93 
Доњи Краљевац, М. 4 93 
IX. ЧЛАНЦИ ЗА Р А З О Н О Д У 
Добар савјет злата вриједи, Фердо Шкрљац . . . . . . . . 1 21 
Непријатељи на послу, Фердо Шкрљац 4 91 
Цријевне заразне болести, прим. др. Еуген Нежић . . • . . 1 19 
Глисте код дјеце, прим. др. Еуген Нежић . 2 44 
Инсекти као преносиоци заразних болести, прим. др. Е. Нежић . . . 3 67 
Међународни дан здравља, прим. др. Еуген Нежић . . . . . 4 89 
Храна и здравље, прим. др. Еуген Нежић ' . • . 6 1^2 
Колико хране требамо на дан? прим. др. Еуген Нежић 9 224 
Значење састава хране за здравље, прим. др. Еуген Нежић . . . . 10 247 
Како ћемо удовољити хигијенским захтјевима за здраву прехрану код да-
нашњих високих тржних цијена, прим. др. Еуген Нежић . . . 1 1 273 
Уз тједан борбе против туберкулозе, прим. др, Еуген Нежић . . . 1 2 294 
Кантарица Mapa, Ф. Ш 9 226 
Обрачун, Ф. III. . • 11 274 
X. ВИЈЕСТИ 
Наш први домаћи маргарин 2 47 
Основана je Секција за мљекарство при Савезу пољопривр. комора ФНРЈ 
у Београду, Ф , 4 94 
Међународни млекарски течај, Д. П. 5 120 
XIV. Међународни млекарски конгрес у Риму, Д. П., III. омоха . . . 5 121 
Демонстрације рада мљекаре за реконституирано млијеко и сладолед на За-
гребачком велесајму, К. . . . . • 10 250 
„Загребачка мљекара" отворила млијечне ресторане, инж. Ђуро Докмановић 11 276 
Први састанак млекарских предузећа H P Македоније, инж. Радован Новески 12 291 
